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OBJETIVO
Construir uno apoyatura de referencias que permita 
elaborar un marco conceptual y metodológico ligado 
a las problemáticas centrales de la gestión municipal 
en la Argentina y aplicar un sistema de indicadores 
adecuado a Ja realidad de los municipios de la 
provincia de Buenos Aires, que tienen características 
comunes desde el aspecto jurisdiccional e
in stitucio nal.
"Diseño de un sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación de desempeño en la gestión de los gobiernos
locales. El caso de los municipios de la Región Capital: Berisso, Brandsen, Ensenada, La Plata, Magdalena y Punta
Indio". U117/2010.
METODOLOGIA
Se intenta recopilar algunas experiencias existentes en la 
región y analizar el marco conceptual y metodológico de 
trabajos consolidados en cuanto a su implementación, 
mediante la presentación de cinco casos que se encuentran
actualmente en funcionamiento:
S Sistema de Indicadores de Desarrollo (SINDES) de México 
S  Centro de Medición de Desempeño (CPM) ICMA de EEUU 
S Herramientas de Medición de Desempeño Municipal de El Salvador 
S El Programa Nacional de Observatorios Urbanos Locales de México
(Estudio de Indicadores ONU-HÁBITAT)
S  Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín. SIEM. Ejecución, 
monitoreo y evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial 
___________________________ (POT)._________________________
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METODOLOGIA
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METODOLOGIA
El CPM cuenta con indicadores que miden el desempeño de los gobiernos municipales, 
en 15 servicios 
públicos de competencia 
Municipal de Estados Unidos.
Áreas que son evaluadas
Aplicación de la ley (inspecciones);
Gestión de servicios;
Gestión de riesgo;
Recursos humanos;
Información de tecnologías;
Vivienda; Escuelas; Bibliotecas. Servicios juveniles;
Parques y recreación; Disposición final de RSU. Reciclaje;
Mantenimiento de transporte público; Mantenimiento de carreteras y autopistas; 
Servicios de seguridad pública (policía municipal);
Servicio de control de incendios y emergencias medicas; Compras.
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Medición de Desempeño -CPM-Centro de
METODOLOGIA
Sbiar/j^ da J/jdteado/'as JVJu/jkípaJas a/j E\ daJvada/
Se identificaron siete sistemas que buscan 
medir el desempeño municipal en las áreas 
de gestión social, gestión integral, 
participación ciudadana, gestión 
financiera, gestión administrativa, 
gestión de servicios básicos y 
gobernabilidad democrática.
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*La mayoría se ubica dentro de las herramientas de medición de la capacidad institucional de los 
municipios.
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APORTE DESDE EL PROYECTO
relación a la Provincia de Buenos Aires.
La mayoría de los municipios de la provincia no cuenta con herramientas para la 
medición sistemática de su desempeño. Esa carencia denota la ausencia o el
insuficiente desarrollo de 
una cultura de evaluación 
y autoevaluación continua, 
que alimente 
adecuadamente la mejora 
de sus modelos de gestión.
C-A.G-A
Eucnus Aires
Córdoba URUGUAY
I,a Pampa
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APORTE DESIDE EL PROYECTO
En
relación a la Provincia de Buenos Aires...
Aportar instrumentos de evaluación cuya aplicación contribuya a fomentar avances 
hacia la progresiva instalación de esa cultura, hoy ausente.
Elaborar un instrumento útil para que los gobiernos locales puedan evaluar su gestión. 
Permitir medir y evaluar el desempeño en cada área relevante de gestión, para 
contribuir a comparar, a entender y a mejorar de manera permanente su eficacia y
eficiencia en el logro de sus propias metas.
Cuantos rnás municipios puedan aplicar este sistema se obtendrán mejores resultados, 
en Ja medida cjue se podrán establecer parámetros de referencia 
para cada indicador seleccionado y evaluar desempeños comparados
en función de que Jos mismos se ubiquen 
por debajo, por encima o en los parámetros 
que se determinarán durante el proyecto.
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APORTES DESDE EL PROYECTO
En relación u Ja 
Región de
Indicadores desarrollados
Río de 
La Plata
Ensenada
Magdalena
Bmiids-en
Punta ludio
Región Capital
PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL -POUT- 
OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS-OSPI.
PAISAJE URBANO Y SISTEMA VERDE -PUSV- 
VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO URBANO -VEU- 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA -TMU- 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL -SA-
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RESULTADOS ESPERADOS / META
INDICADOR 1: ESTADO NORMATIVO
Definición: Etapa del proceso de planeamiento en que se encuentra el municipio en 
relación a la Ley de uso y ocupación del suelo vigente.
Objetivo del indicador: Evaluar la situación normativa desde la vigencia de la ley marco provincial, a fin 
de definir vulnerabilidades o fortalezas territoriales.
Interpretación: A menor avance en el proceso de planeamiento mayor vulnerabilidad 
territorial, respecto de usos o actividades existentes o futuras.
Variable componentes: a. Etapa del proceso de planeamiento del partido.
b. Etapas establecidas por el DL 8912/77 y normas complementarias.
Unidad de medida de las Etapa
variables componentes: Total de etapas (4)
Fuentes: Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. 
Digesto Municipal.
Fórmula: b/a
Unidad de medida del 
resultado:
% de avance en el proceso
Rango de valor: 25% a 100%
Frecuencia: Quinquenal
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RESULTADOS ESPERADOS / META
| INDICADOR 1: INVERSION EN INFRAESTRUCTURA POR HABITANTE (FINANCIAMIENTO PROPIO)
Definición: Cantidad de inversión en infraestructura por habitantes surgida del presupuesto municipal.
Objetivo del indicador: Dimensionar la inversión de recursos propios en infraestructura por cantidad de habitantes.
Interpretación: A más alto valor mayor inversión por habitantes.
Variable componentes: a. Presupuesto municipal destinado a infraestructura.
b. Población total de la jurisdicción / 1000.
Unidad de medida de las variables a. Pesos.
componentes: b. Habitantes /1000.
i  Fuentes: a. Presupuesto municipal.
b. Último Censo Nacional.
Fórmula:
1
a/(b/1000)
Unidad de medida del resultado: Pesos por cada mil habitantes.
Rango de valor: 0 a 100.
Frecuencia: Anual.
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RESULTADOS ESPERADOS / META
IN D ICAD O R 2: IN TEN SID AD  A ER EA L DE PARQ U IZADO  Y  A RBO LA D O  EN V ÍA S DE M O VILIDAD
Definición: C a n tid a d  de m e tro s  cu a d ra d o s  de p a rq u iza d o  y  a rb o la d o  en las v ía s  d el s is te m a  de M o v ilid a d  
del M u n ic ip io  p o r ca n tid a d  de p o b la c ió n  urb an a.
O bjetivo del indicador: In c lu ir  en la e va lu a c ió n  g e n e ra l de la ca lid a d  del p a isa je  v e rd e  u rb a n o  las á re a s  q u e, aun  no 
e sta n d o  d isp u e sta s  para  la re cre a c ió n , s í co la b o ra n  en la m itig a c ió n  de la co n ta m in a c ió n  u rb an a 
y  en re cre a r un p a isa je  u rb a n o  m á s n atu ra l.
Interpretación: A  m a y o r ca n tid ad  de e sp a c io s  lin e a le s  p a rq u iza d o s  y  a rb o la d o s  m a y o r p ro te cc ió n  a m b ie n ta l y  
un p a isa je  m á s a g ra d a b le .
V ariable com ponentes: a. M e tro s  cu a d ra d o s  de e sp a c io s  p a rq u iza d o s  y  a rb o la d o s
b. P o b la c ió n  to ta l de  la ju r isd ic c ió n
Unidad de m edida de las variables a. ca n tid ad
com ponentes:
b. ca n tid ad
Fuentes: C a ta stro  m u n icip a l 
Ú ltim o  C e n so  N a cio n a l
Fórm ula: a/b
Unidad de m edida del resultado: M 2 p o r h a b ita n te
Rango de valor: 0 a 1 00
Frecuencia: B ian ual
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RESULTADOS ESPERADOS / META
INDICADOR 2: INVERSION EN PLANES DE VIVIENDA (%)
Definición: Porcentaje del presupuesto municipal para la construcción de vivienda
Objetivo del indicador: Asegurar la vivienda digna a la población
Interpretación: A más alto porcentaje logrado, mayor inversión en vivienda que permita cubrir la demanda.
Variable componentes: a. Partida presupuestaria asignada a planes
b. Valor total del presupuesto municipal
Unidad de medida de las variables a. Pesos ($)
componentes: b. Pesos ($)
Fuentes: a. Municipalidad
b. Ministerio de Infraestructura
c. Instituto de la vivienda
Fórmula: a x 100 / b
Unidad de medida del resultado: %
Rango de valor: 0 a 100
Frecuencia: Anual
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RESULTADOS ESPERADOS / META
INDICADOR 1: TASA DE MOTORIZACIÓN
Definición: Parque vehículos particulares asentados en la jurisdicción municipal en relación a la población 
total
Objetivo del indicador: Dimensionar la disponibilidad de vehículos particulares por parte de la población residente a los 
efectos de evaluar su tamaño y fijar parámetros de comparación.
Interpretación: A tasa más baja, el nivel de motorización es mayor.
Variable componentes: Parque de vehículos particulares de la jurisdicción 
Población total de la jurisdicción
Unidad de medida de las variables a. Cantidad
componentes: b. Cantidad
Fuentes: Dirección de estadística de la provincia de Buenos Aires 
Último Censo Nacional
Fórmula: b/a
Unidad de medida del resultado: Habitantes por vehículo
Rango de valor: 1a 100
Frecuencia: Bianual
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RESULTADOS ESPERADOS / META
INDICADOR 8: PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD
Definición: La participación social en los procesos de planificación y gestión urbana es parte fundamental de la sostenibilidad. Este indicador valora los 
instrumentos de participación
Objetivo del indicador: Nivel de prevención de riesgos ambientales del municipio y determina el número de los mismos contemplados en los diferentes planes de 
prevensión.
Interpretación: Es según el grado de cumplimiento de los planes de emergencia y de actuación.
Variables componentes: Tendencia deseada, a corto y mediano plazo: aumento / disminución.
Unidad de medida de las variables componentes: Cualitativo según normas vigentes.
Fuentes: Secretaría de Obras Públicas del Municipio en estudio. 
Dirección de Hidráulica. Servicios Públicos.
Dirección de MedioAmbiente.
Fórmula: Número de riesgos ambientales contemplados en planes de prevención / Número total de riesgos ambientales potenciales del municipio. 
N2 RAPP
N2 TOTAL RAP * 100
Unidad de medida del resultado: %
Rango de valor: No se aplica. Se califican con un rango según las variables componentes.
Frecuencia: Anual (enero a diciembre)
Aspectos a considerar:
Establece una tabla con una relación de los riesgos ambientales potenciales (naturales, sanitarios, antrópicos) que pueden afectar a un municipio y  que se utiliza como base para el cálculo de los 
riesgos ambientales del mismo, como pueden ser inundaciones, incendios forestales, contaminación atmosférica etc.
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CIERRE /ESTADO DE SITUACION
En esta instancia se está trabajando en el a/jáJtete co m b a n  cjej, vzjJjú sij 
££)jrj-/ísií)]Jjdsid y apJísabíJJdad dsJ sfcisjrjrja (y de los indicadores que lo integran) en su 
comportamiento en la muestra piloto.
La evaluación de consistencia del sistema de indicadores seleccionados se está 
realizando a través de la muestra que se aplicó a un grupo de municipios, según 
sean representativos de los diversos tipos identificados.
Se seleccionaron a los municipios que conforman la denominada "Región Capital":
La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen, que son asimilables 
a tipos fácilmente diferenciables de rangos diversos de tamaño, complejidad y 
modelos de gestión.
Una vez abordada la etapa de evaluación de los instrumentos en la muestra 
seleccionada, se realizará un análisis crítico de sus procedimientos y resultados, que 
permitirá echar luz sobre la capacidad del sistema de indicadores de cumplir con sus
objetivos metodológicos.
Gracias!!
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